






◇歴史資料館へようこそ ．．．滋••……...... p. 1 
◇斜視 マルコーニ伝（承） ………．．． P. 2 
◇リモートセンシング事始め（三） ． p. 3 











































































































































































































注2 : LANDSAT 1号から 3号までのKSSは、バンド 1: 
Blは波長 0.5-0. 6、B2は 0.6,-..,0. 7、B3は0.7,..,0. 8、












































































l 0日（月） 情報通信工学科 (A) 0001 "'0040 
1 l日（火） 情報通信工学科 (A) 004 l -0080 
1 2日（水） 情報通信工学科 (A) 0081~ 
1 3日（木） 情報工学科 (A) 001.-.., 0040 
1 4日（金） 情報工学科 (A) 041,..,080 
1 7日（月） 情報工学科 (A) 008]～ 
1 8日（火） 電子工学科 (A) 001,._, 0040 
疇
1 9日（水） 電子工学科 (A) 0041 ~0080 
2 0日（木） 電子工学科 (A) 0081,-..,0120 
2 1日（金） 電子工学科 (A) 0 1 2 1 ~ 
2 2日（土） 情報通信工学科 (B) 全員
2 4日（月） 械子・物質工学科 (A)0001,__,0040 
2 5日（火） 景子・物質工学科(.'¥)041,.._,080 








2 7日（木） 知能機械工学科 (A) 001,.._,030 
2 8日（金） 知能機械工学科 (A) 031,._, 
5月
8日（月） システム工学科 (A) 0001,.._,0030 
9日（火） システム工学科 (A) 0031~ 
l 0日（水） 人間Jミュニケー ツ立学科 (A)全員
1 3日（土） 情報工学科 (B)全員
1 5日（月） 編入生／院生
2 0日（土） 電子工学科 (B) 全員
2 7日（土） 量子・物質工学科 (B)全員
6月
3日（土） 知能機械工学科 (B) 全員
1 0日（土） システム工学科 (B) 全員
I 71~ (J:.) 遵Jミュニケーシ'3ン学科 (B) 全員
